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わ れ わ れ の 住 む 地 球 は 表 面 の 7 割 が 海 で お お わ れ 、 地 球 全 体 の 水
の 量 は 約 14 億 km 町 lk い の 水 は 10 億 ト ン の 重 さ が あ る ） も あ り 、 水 の
惑 星 と も 呼 ば れ ま す 。 そ れ で は 、 太 隔 系 の 他 の 星 で は ど う で し ょ う
か 。
太 陽 系 に は 9 つ の の 惑 星 と 、 そ れ ら の ま わ り を ま わ る 衛 星 が あ り
ま す 。 そ の 中 で 水 星 、 金 星 、 火 星 と い っ た 、 太 陽 に 近 く 地 球 に 似 た
惑 星 （ 地 球 の よ う に 固 い 岩 石 で 出 来 た 惑 星 で 、 地 球 型 惑 星 と 呼 ば れ
る ） に は 、 今 ほ と ん ど 水 は 残 っ て い な い 、 仮 に あ っ た と し て も 地 球
に く ら べ て ほ ん の わ ず か し か な い と 考 え ら れ て い ま す 。 ま た 、 木 星 、
土 星 、 天 王 星 、 海 王 星 と い っ た 太 隔 か ら 遠 く て 大 き な 惑 星 （ 木 星 型
惑 星 と 呼 ば れ る ） は 、 水 素 、 ヘ リ ウ ム な ど の ガ ス で 出 来 て い る の で 、
水 は ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
木 星 型 惑 星 は 多 く の 衛 星 を 持 っ て い ま す 。 そ の 大 き さ は さ ま ざ ま
で す が 、 そ の 中 で 大 き め の 衛 星 に は 、 大 星 の 氷 を 持 っ た も の が あ り
ま す 。 た と え ば 木 星 の 4 つ の 大 き な 衛 星 （ ガ リ レ オ 衛 星 ） の う ち 、
ガ ニ メ デ 、 カ リ ス ト 、 エ ウ ロ パ  の 3 つ は 表 面 は 数 10k 口 に も な る 厚
い 氷 に お お わ れ て い ま す 。
土 星 や 天 王 星 の 衛 星 の 多 く や 太 隔 系 の 一 番 外 側 を ま わ っ て い る 冥
王 星 な ど も そ の 半 分 程 度 が 氷 で 出 来 て い る と 考 え ら れ て い ま す し 、
き れ い な 土 星 の 輪 は 、 小 さ な 氷 の 粒 が う す い 板 の よ う に 並 ん で ま わ
っ て い る も の で す 。 こ の ほ か に 、 い つ も は 太 陽 系 の 外 の 方 に い て 、
た ま に 太 陽 の 近 く に や っ て き て 夜 空 に 尾 を た な び か せ る 彗 星 （ ほ う
き 星 ） は 、 そ の 本 体 の 大 き さ が わ ず か 数 km 程 度 も の で 、 よ ご れ た 雪
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だ る ま の よ う な 天 体 で す 。 し か も こ の 彗 星 は 太 陽 系 の 中 に 無 数 に あ
る と 言 わ れ て い ま す 。
こ う し て み る と 、 太 限 系 の 中 で は 水 の 豊 富 な 星 の 方 が 普 通 で す 。
そ の 理 由 は 、 次 の よ う に 考 え ら れ て い ま す 。
太 陽 系 を 作 る も と と な っ た ガ ス や ち り の 中 に は 、 も と も と た く さ
ん の 水 が 含 ま れ て い て い ま し た 。 太 屈 か ら 遠 い 所 （ 木 星 よ り 外 側 ）
で は 、 温 度 が 低 く 、 そ れ ら が そ の ま ま 集 ま り 、 ガ ス の 惑 星 や 氷 の 衛
星 な ど に 成 長 し た と 考 え ら れ て い ま す 。 一 方 太 隔 に 近 い 所 （ 火 星 よ
り 内 側 ） に 生 ま れ た 惑 星 や 衛 星 で は 、 太 陽 に 近 い た め に 表 面 の 温 度
が 高 く な り 持 っ て い た 水 は 水 蒸 気 と な っ て 、 や が て そ の 星 の 引 力 を
ふ り き っ て 宇 宙 空 間 に 逃 げ て し ま っ た と 考 え ら れ て い ま す 。
そ ん な 中 で 太 陽 に 比 較 的 近 い 所 に い る 地 球 は 、 水 が 残 っ て い る の
が 不 思 譲 な く ら い で す が 、 た ま た ま 表 面 の 温 度 と 引 力 が う ま い ぐ あ
い に 釣 り 合 っ て 、 現 在 の よ う に 多 く の 水 が 残 る こ と が 出 来 た と 考 え
ら れ て い ま す 。 （ 布 村 克 志 ）
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